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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الواحد القاىار العزيز الغفار و مكور الليل على النهار تذكرة 
لأوولي القلوب و الأبصار، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و الدرسلتُ 
سيدنا  وحبيبنا محمد و على آلو و أصحابو و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 
 أما بعد. 
الذي قد أنعم عليها نعما كثتَة و  فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، ىو
توفيقا و ىداية و معرفة و فهما حتى تَم ّكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية الإسلامية 
 في كلية التًبية قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية
 مكاسر.
لقد واجهت الكاتبة مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحمة و 
إذن الله تعالى، و بفضل و خدمة مختلف الأقوام، تَم ّكنت الكاتبة لتخليص كتابة 
ىذه الرسالة بالجودة. ولذلك، ودت الكاتبة أن تشكر ىؤلاء الدساعدين و الدشرفتُ 
 و الدشجعتُ جزيل الشكر، ومنهم:
دي الكارمتُ العزيزين المحبوبتُ هما الأب "سوردى ساليغ" و الأم "ساري" الوال .0
الذين قد رباني تربية حسنة صالحة منذ صغتَ إلى سن الرشد و ساعداني بقدر 
  و‌
 
طاقتهما على إتَام دراستي و اسأل الله أن يمد في عمرهما و أن يرزق لذما 
 الصحة و العافية و يهديهما صراطا سويا.
الدكتور مسافر فبباري، م. أغ. مدير جامعة علاء الدين الإسلامية الأستاذ  .2
 الحكمية مكاسر.
الأستاذ الدكتور الحاج محمد أمر، ل س.، م. أغ. عميد كلية التًبية، ونوابو  .4
الدكتورة مشكت الدكتور ملجونوا داموفليئ، م. أغ. كنائب العميد الأول. 
ستاذ  الدكتور الحاج شهر الدين مالك، م. س إ. كنائبة العميدة الثانية، و الأ
الذين قد بذلوا جهودىم و أفكارىم عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث 
 في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكمية مكاسر.
الدكتور حمكا، م.تو.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و الدكتورة ستي  .0
كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية في كلية   عائشة خالق، س. أغ، م. ف د.
 التًبية و هما اللذان ساعداني بتقديم بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
الأستاذ الدكتور الحاج صبر الدين غرنجغ، م.أ. كالدشرف الأول، الأستاذ  .0
الدكتور حمكا، م.تو.إ. كالدشرف الثاني الذان ساعداني و أرشداني حتي انتهيت 
 ابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.من كت
كل الأستذة و الددرستُ الذين بذلوا جودىم و طاقاتهم في ترقية ما عندي من  .6
 أفكار منذ مرحلة الإبتداعية إلى الدرحلة الجامعة.
جميع الأصدقاء و الصديقات من طلاب قسم تدريس اللغة العربية بوجو  .0
التًبية و شؤون التدرييس و الطلاب الآخرين من  خاص و من طلاب كلية
  ز‌
 
الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعوني و أعاروني الكتب الدتعلقة بهذه 
 الرسالة و أمدوني بما لديهم من أفكار وراء في تأليف ىذه الرسالة. 
وأختَا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة و زيادة و 
 لدي القراءة ولا سيما القوعد الدتعلقة بهذ الرسالة، و نسأل الله التوفيق و عونا بتُ
 الذداية في تنظيم ىذه الرسالة ، آمتُ يا رب العالدتُ. 
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 أم حبيبة :  اسم الباحثة
 20200022222:  رقم التسجيل
 صرفية ونحوية): جمع التكسير ووزنه في سورة البقرة (دراسة تحليلية  عنوان الرسالة
  
ىذه الرسالة تبحث عن جمع التكستَ ووزنو في سورة البقرة (دراسة تحليلية صرفية ونحوية). 
في ىذه الرسالة تبتُ عن جمع التكستَ خصوصا عن وزن جمع التكستَ التي تقعت في سورة البقرة. 
التكستَ الدوجودة و الدشكلات التي تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي: ما ىو أوزان جمع 
في سورة البقرة؟ كيف معتٌ أوزان جمع التكستَ الدوجودة في سورة البقرة؟ كيف موقف الإعراب 
 جمع التكستَ ووزنو في سورة البقرة؟
أما منهج البحث الذي تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو منهج البحث النوعي.  
حليلية النحوية. من ىذا البحث عرفنا أن جمع فهذا البحث من نوع بحث تحليل النص للدراسة الت
التكستَ تَتلك أوزان مع معناىا، وىنا أوزان جمع التكستَ على متن كتاب معجم علم النحو وعلم 
 الصرف أربعة أوزان بمعتٌ جمع القلة وستة عشر وزنا بمعتٌ جمع الكثرة.
 نزل في سنات وقت آيات ىو في ترتيب السورة الددينة التي 622سورة البقرة مؤّلف من  
الأول رسول الله صلى الله عليو وسلام في الددينة. ىو أطول السورة وكثرة من الآية بتُ سورة 
الأخرى في القرآن. ىو سورة البقرة بمعتٌ "بقرة". لأن جاء في ىذه السورة قّصة مسلخ البقرة الذي 
 ى الأكثر.امر الله إلى بتٍ اسرائل في أداء مسلخ البقرة ىّل يهودي خلق عل
وجدت الباحثة  
آيات من سورة البقرة من جمع التكستَ  22كلمة في   06مرة و  000جمع التكستَ التي تقع في 
وزنان 2منقسم على جمع القلة وجمع الكثرة وصيغ الدنتهى الجموع. جمع التكستَ بوزن جمع القلة 
أوزان  0هى الجموع مرة وصيغ الدنت 16كلمة   04أوزان  20مرة وجمع الكثرة و 06كلمة   02




 المشكلة خلفية الفصل الاول:
بؿمد صلى الّلو  النبي بؿمدكلم الله ابؼعجز، ابؼنزل على  ىو الكريم نالقرآ  
ابؼنقول ، باللفظ العربي، ابؼكتوب في ابؼصاحف، ابؼتعبد بتلبوتو، سلبم عليو و
نزل القرآن ليهدى  ٔبالتواتر، ابؼبدوء بسورة الفابرة، ابؼختوم بسورة الناس.
أسس الإنسانية إفُ المحجة الواضحة، وبرشدىا إفُ الطريق ابؼستقيم، ويقرر بؽا 
ابغياة الفاضلة التي تقوم دعامتها على الإيدان بالله ورسالاتو، ويقرر أحوال 
  ٕابؼستقبل.ابؼاضى، ووقائع ابغاضر، وأخبار 
:  وقد أنزل الله القرآن بالغة العربية على نبيو بؿمد، في سورة الشعراء  
"َوِإنَُّو لَت َْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَتُ *ن ََزَل بِِو الرُّوُح اَلأِمْتُُ * َعَلى ق َْلِبَك  ٜ٘ٔ-ٕٜٔ
ُْنِذرِْيَن * بِِلَساٍن َعَربيٌّ ُمِبٍتُ". 
 ٖلَِتُكوَن ِمَن ابؼ
                                                           
 .٘ٔم)، ح.  ٜٕٓٓ؛ دمشق: دار الفقر البرامكة، ٔ(طبعة.التفستَ ابؼنتَحليل، للر أ.د. وىبة ا ٔ
 .ٔٚم)، ص. ٜٜٓٔه/ ٔٔٗٔمّناع القطان، مباحث في علوم القرآن (دم: منثورات العصر ابغديث،  ٕ




بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليو "وعن    
وسلم أحبوا العرب لثلبث لأن عربي والقرآن عربي وكلبم أىل ابعنة عربي" 
 ٗ(ابغاكم في ابؼستدرك).
غات لنقارن بينها وبتُ القد عرفنا أن اللغة العربية بؽا فضيلة بفتزة عندما   
يات القران الكريم تتضمن الأحكام الشرعية ابؼشهورة الأخرى فى العافَ. لأّن فى ا
والقصص والإجتماعية والتاريخ والفنون, وعلوم البلبغة ثم علوم الأخرى التى 
غة العربية ىي وسيلة في فهم العلوم الإسلبمية من لتتعلق باالدين الإسلبمى. وال
إذا  غة العربية. ولذلكلالنبوية والكتب وابؼكتوبة بال يثالقران الكريم وللؤحاد
 ينبغى لنا أن نتعلمها تعلما عميقا. أردنا أن نفهم ابؼعانى فيهم
علم يبحث عن الكلمة قبل  وقال نايف معروف إن علم الصرف ىو
علوم القران يلعب دوار علم الصرف فى خريطة و  .٘ تركيب الكلبمدخوبؽا في
 اساسيا خاصة فى معرفة تكوين الكلمات ابؼعرفة وكيفية تربصتها ولاسيما فى
العربية فيما كان في القران الكريم وقد  إداراك ماتضمنها من معانى الكلمات
  ء الصرف بأم العلوم.رفيتُ أبظاوالص اشهر عند العلماء النحويتُ 
                                                           
 ٜٚٛٔبؿمود جاد أكوى. المحاسة اليومية باللغة الغربية.  ٗ





ن رآموا ما جاء فى القتُ فى ىذا العصر يريدون ان يتعلكثتَ من ابؼسلم
يريدون لعدم واللؤحاديث النبوية من الأحكام ولكنهم فشلوا فى برقيق ما 
 غة العربية.لإتقانهم فى ال
كما عرفنا أيضا أن اللغة العربية تتكون من علوم كثتَة منها: علوم النحو 
ىذه العلوم لتحستُ القراءة  وعلوم الصرف والبلبغة والكناية. ولابدلنا أن نعرف
اندونسية يوجدون  ب في قسم تدريس اللغة العربية فيالتحدث. وكثتَ من الطلبو 
الصرف والنحو. إذا يجب علينا أن تعرف اللغة العربية ك دريسعوبة فى تص
و في اللغة العربية يبحث عن ابعمع كما في اللغة اندونسية.في اللغة قواعدىا.
نث السافَ وبصع ذكر السافَ وبصع ابؼ العربية ابعمع ثلبثة أنواع ىي: بصع ابؼ
جمع  لة, برت ابؼوضوع:ىذه الرسا أن اكتب يدوعلى ىذا السبيل أر  .التكستَ
  .)صرفيةسة تحليلية ا(در  فى سورة البقرة ووزنه التكسير
 المشكلاتالفصل الثاني: 
كلبت. و أما د وتركز ابؼشية السابقة فيمكن للكاتبة أن برد ّنظر إفُ ابػلف
  ىذه الرسالة ففيما يلي:فيللبحث  ىلها الكاتبة أساسابؼشكلبت التي ستجع




 ؟يف معتٌ أوزان بصع التكستَ ابؼوجودة في سورة البقرة. كٕ
 ؟في سورة البقرة وووزن بصع التكستَ الإعراب بؿل . كيفٖ
 توضيح معانى الموضوع الفصل الثالث: 
 ةوىر البحث قي ىذه الرسالة كان من اللؤحسن للباحثضقبل الدخول 
 بصع التكستَ ىذه الرسالة وىي:شرح معانى الكلمات ابؼوجودة في موضوع تأن 
 السورة البقرة (دراسة برليلية صرفية وبكوية) في ووزنو
يضا ىو ما ناب عن أكثر من كسر أ: ويسمى ابعمع الت بصع التكستَ .1
بناء مفرده عند ابعمع, مثل: (كتب وعلماء وكّتاب وتغتَ اثنتُ، 
   ٙوكواتب)
:لغة، ىي ابعزء ابؼستقبل من البناء، وبصع السور. والسورة    السورة .ٕ
اصطلبحا ىي القطعة ابؼستقبل من القرآن الكريم تتألف من فقرات ىي 
الآيات، ومفردىا الآية. وسورة البقرة ىي إحدى سور القرآن الكريم التي 
تقع في ابؼصحف متوسطة بتُ سورة الفابرة، وسورة آل عمران، وتتكون 
                                                           





 وبشان وستتُ آية، وبالتحديد أنها تقع في ابعزء الأول والثاي مائتتُ من
 من القرآن الكريم.
طول سورة في القرآن الكريم، وقد استغرقت جزءين :سورة البقرة أ  البقرة .ٖ
ونصف جزء اجزاء القرآن كلو ثلبثون جزءا، وىي أول سورة نزل 
 ٚبابؼدينة.
ياء النسبة.و  خرىاآ مأخوذة من كلمة "صرف" تزاد في الصرفية: .4
ض الأغر  مة إفُ أبنية فختلفة،الصرف ىو علم يعرف بو برويل الكل
وغتَ ينصر، ناصر، منصور، -صة كتحويل كلمة نصر إفُ نصربؿصو 
 ذالك.
مرفع  تيب آخر عمارة الكلمة، ىل ىوالنحوية: ىو الذي يبحث عن تر  .5
  ٛأو منصوب أو بؾرور أو بؾزوم.
 دراسة عن المراجع الأساسية الفصل الرابع: 
بأن يجمع ابؼواد ابؼتعلقة بها, ووجهها  ةحثاالب تبحث عن الرسالة قامقبل 
ملخص  كتاب في ىذه الرسالة الكاتبة تنتفعفي عدة كتب الصرفية منها: 
 عن بصع التكستَ التي وجدت الباحثةتوضيح اللغة العربية فؤاد نعمة  قواعد
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بصع التكستَ وتقسيم بصع التكستَ إفُ بصع القلة في ىذا الكتاب يعتٌ تعريف 
 ابعمع، وبصع الكثرة وأوزان بصع القلة وأوزان بصع الكثرة وأوزان صيغ ابؼنتهى
في ىذا الكتاب وجدت  ).1981( صطفى الغلايينيجامع الدروس العربية م
 عن بصع التكستَ كما يلي: أوزان بصع القلة بتكوينو وبصع الكثرة بتكوينوالباحثة 
ألفية اللإمام ابن  شرح ابن عقيل علىووبصع صيغ ابؼنتهى ابعمع بتكوينو. 
توضيح عن بصع التكستَ كما أوزان بصع التكستَ بدعتٌ بصع ). 4981(مالك
يبحث  المعجم المفصل في علم الّصرف وفيالقلة وبصع الكثرة وتكوينهما. 
 .عن تعريف بصع التكستَ
إبظها فريدة و بحثت عن بصع التكستَ الكاتبة  حثة القديدةباالوجدت  
عمران" ىي بحثت عن  لفي سورة آ التًبصةوطريقة بابؼوضوع "بصع التكستَ 
بصع  تبحثسة باحثوال تعريف بصع التكستَ وأوزانو يعتٍ بصع القلة وبصع الكثرة
 والنحوية) الصرفية(دراسة برليلة  سورة البقرة في ووزنو التكستَ
 المناهج العلمي في كتابة البحثالفصل الخامس: 
 وىي في ابؼرحلة الأوفُ .ابؼناىج مرحلتتُ الباحثة ستعملت ىذه الرسالةفي  




ثيقة تعتمد في بصع مواد ىذه الّرسالة على الكتب ابؼطبوعة وغتَىا من ابؼراجع الو 
 .وكتاب الصرف الأخرين كتب الّصرف  الباحثةابؼّتصلة بابؼوضوع سواء 
ستخدم في ىذه ابؼرحلة ت .نية وىي مرحلة تنظيم ابؼواد وبرليليهااوأما ابؼرحلة الث ّ
 ثلبثة طرق, وىي: ةالباحث
تقديم خلبصة الباحث من الأمور ونقصدبها ,ريقة الأستقرائيةطال .ٔ
  .العامة إفُ الأمور ابػاصة
من الأمور ابػاصة إفُ  ةتقديم خلبصة الباحث وفي الطريقة القياسية, .ٕ
  .الأمور العامة
القيام بتحليل ابؼواد لتوضيح مقاصد جزئ وفي  الطريقة التحليلية, .ٖ
 .مفضل
 : أهدف البحث وفوائدةالفصل السادس
من ىذا البحث العلمّي, من ريد برقيقها في ضيأّن لدي الكاتب أىدافا  
  أهمها:




 صرفيةالدراسة ال علي بصع التكستَ في سورة البقرةموقف لتعريف  .ٕ
 والنحوية
 وأما فوائد البحث فهي:
أوزان بصع التكستَ خصصا  تريد الباحثة قارئون لتسهل عليهم لفهم عن .ٔ
 في سورة البقرة
 بصع التكستَ معتٌ أوزانلزيادة ابؼواد لقارئتُ الذين يرسون أن يتعلموا  .ٕ









 الفصل الأول: تعريف الصرف والنحو
 تعريف علم الصرف . أ
للفعل الثلبثي صرف الصرف لغة: الصرف في اللغة ىو مصدر 
وىو يدل على التغيتَ والتبديل والتحويل ومنو صروف الدىر أي حوادثو 
ابؼتقلبة من حال إفُ حال. وكذلك قولو تعافُ وتصيف الرياح والسحاب 
أخرى وقولو (انظر   إفُماء والأرض أي برويلها من جهة ابؼسخر بتُ الس
ة والتبصر. كيف نصرف الآيات) أي نبينها في صور بـتلفة للموعظ
 ٜوالتصريف مصدر الفعل الرباعي (صّرف) الدال على الكثرة وابؼبالغة.
وفي الإصطلبح :ىو علم يبحث عن أبنية الكلمة العربية 
وصيغتها وبيان حروفها من أصالة أو زيادة أو حذف أو صحة أو إعلبل 
أو إبدال فهو يدل أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء وقد 
جانب الصرف  إفُتأخرين استخدام كلمة التصريف عند ابؼ شاع
واستعمابؽما بدعتٌ واحد. وبعضهم فرق بينهما فقال الصرف يدثل ابعانب 
العلمي (النظري) فهو يدرس القوانتُ والقواعد الكلية لبناء الكلمات اما 
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التصريف متعددة ذات دلالات بـتلفة لكن تشتًك في بعض الوجوه في 
 كتحويل ابؼصدر إفُ صيغتي اسم الفاعل واسم ابؼفعول.   معتٌ  الأصل  
 مفهوم النحو . ب
ذىب علماء القدامى بانو "علم يعرف بو أواخر الكلمات إعرابا 
وبناء "وىاذا التعريف من ماىية علم النحو قاصر تركز حول الإعراب، 
لكن   وىو ضبط أواخر الكلمات، بعد التعرف على مواقعها من ابعملة.
لنحوية ابغديثة لا تعد النحو قاصرا على إعراب الكلمات، الدراسات ا
إنما امتد إفُ اختيار الكلمات والارتباط الدخلي بينها، والتأليف بتُ ىذه 
الكلمات في نسق صوّتي معتُ، والعلبقة بتُ الكلمات في ابعملة 
 ٓٔوالوحدات ابؼكويّة للعبارات.
 الفصل الثاني: تعريف جمع التكسير
إفُ ثلبثة أقسام: مفرد، وىو ما دل على شيء بصع التكستَ  إسمينقسم  
أو ياء ونون في  على شيئتُ اثنتُ بزيادة ألف ونونواحد، ومثتٌ، وىو ما دل 
ى أكثر من اثنتُ. بزيادة في آخره (كالقسم الأول) آخره، وبصع، وىو ما دل عل
 :بصع (كالقسم الثاي). وىو قسمان: سافَ ومكسر. يعتٍ أوبتغيتَ في بنائو
 بصع تكستَ:-بصع م نث سافَ -مذكر سافَ
                                                           




: ابعمع السافَ ماسلم فيو مفرده، عد ابعمع، من التغيتَ وىو قسمان  
 .بصع م نث سافَو  بصع مذكر سافَ
 بصع ابؼذكر السافَ .ٔ
بصع ابؼذكر السافَ ما دل على أكثر من اثنتُ بزيادة واو ونون أو ياء 
 حال الرفع. والياء والنون تزادان في ونون في أخره. فالواو والنون تزادان في
 حالتي النصب وابعر.
 أمثلة:
  العاملون مكرمون . أ
 بصع ابؼ نث السافَ .ٕ
زيادة ألف وتاء في نث السافَ ما دل على أكثر من اثنتتُ ب بصع ابؼ
 ٔٔنث السافَ يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة. آخره. بصع ابؼ
بصع ابؼ نث السافَ ىو ما دل على أكثر من اثنتُ، بإضافة ألف وتاء 
على ابؼفرد عند بصعو. جاء في ابؼفصل: وىو على ضربتُ أي ابعمع: ما 
صخ فيو واحده وما كسر فيو فالأول ما آخره واو أو ياء مكسور ما قبلها، 
اتو بعدىا نون مفتوحة، أو ألف وتاء فالذي بالواو والنون بؼن يعلم في صف
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وأعلبمو، كابؼسلمتُ والزيدين، والذي بالألف والتاء للم نث في أبظائو 
 وصفاتو كابؽندات والتمرات وابؼسلمات.
 بصع التكستَ  .ٖ
طافٌ من مضاف كلمة بصع صيتكون ىذا الا تعريف بصع التكستَ:
ﺍلجمع لغةﹰ  أماه غيتَ تكستَ. أما ابعمع لغة فقد سبق ت ومضاف إليو كلمة
، وأما التكستَ فهو مصدر الفعل كسر، جاء بـتار فقﺩ سبﻕ تعﺭيفو
 الصحاح.
كسره من باب ضرب فانكسر وتكسر وكسره تكستَا شدد للكثرة 
 والكسرة القطعة من الشيء ابؼكسور، وابعمع كسر كقطعة وقطع.
ويظهر من التعريف اللغوي لكلمة التكستَ أن الشيء ابؼكسر لا 
 تنظم، فهو تكسور وابعمع كسر كقطعة وقطع.يقوم على ال
أما تعريف بصع التكستَ مركبا إضافيا لدي النحاء، فلو عدة تعريفات 
 ٕٔ.تصب في معتٌ واحد، ومن تعريفات النحاة بعمع
                                                           






نظم الواحد وبناؤه". وجاء في  التكستَ : ىو "كل بصع تغتَ فيو
تكستَا لتغتَ باب "كل اسم بصع تغتَ فيو لفظ واحداة، ومن ىنا يسمى ال
 ٖٔىيئة واحده كما تتغتَ ىيئة الإناء بالتكستَ".
 ٗٔابعمع ىو مادل على أكثر من اثنتُ أو اثنتتُ بتغتَ صورة مفردة.
بصع التكستَ: ويسمى ابعمع ابؼكسر أيضا ىو ماناب عن أكثر من اثنتتُ، 
وتغتَ بناء مفرده عند ابعمع، مثل:(ُكُتٌب وُعَلماَُء وِكتَاٌب وَكَواتب). ولو 
أوزان كثتَة مرجعها إفُ السماع والنقل الصحيحتُ. وىو قسمان: بصع قلة 
 وبصع كثرة. 
  هالفصل الثالث: أنواع جمع التكسير وأوزان
بصع التكستَ ىو: ما دّل على أكثر من اثنتُ, بتغيتَ ظاىر كرجل 
ورجال أو مقدر كفلك للمفرد وابعمع, والضمة التي في ابؼفرد كضمة قفل 
والضمة التي في ابعمع كضمة أسد,وىو على قسمتُ: بصع قلة ىو الذي يدل 
على  على عدد بؿدد لا يقل عن ثلبثة، ولا يزيد عن عشرة، وبصع كثرة ىو يدل
ثلبثة إفُ مالا نهاية. وبصع قلو تألف من أربعة أوزان، يعتٍ "أَْفِعَلٌة" كلفظ 
أسلحة، "أَف ُْعٌل" كلفظ أفلس، "ِفْعَلٌة" كلفظ فتية، ووزن "أَف َْعاٌل" كلفظ أفراش. 
 إلا رابع أوزان مذكور مسّمى بصع الكثرة
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ع صغة ابؼنتهى ابعمع ىو كّل بصع الذى يتًكب حرفتُ بعد ألف"أ" بص
، وفي حرف الثالث حرف ابعزم "َمَفاِعْيُل"   تكسره "َمَفاِعُل"، أو ثلبثة حروف
 ٘ٔكلفظ دراىم و دنانتَ.
 أوزان بصع التكستَ . أ
 بصع القلة .ٔ
 َأْفِعَلة  وزن  ) أ
يشتًط فيما يجمع من الكلمات على (أفعلة) اجتماع شيئتُ اثنتُ 
أن يكون على أربعة ثانيا:  .أولا :أن يكون الإسم الراد بصعو ابظا مذكرا :هما
أحروف، ثالث ىذه الأحروف الأربعة مّد زائد: ألف بعد فتحة، أو واو بعد 
فإن انتقض واحد الشرطتُ ابؼذكورين، فَ يجمع  .ضمة، أو ياء بعد كسرة
 الفظ على (أَْفِعَلَة). 
  أف ُْعل  وزن  ) ب
النوع الأول: ما كان ابظا  :يقاش (أْفِعَل) في بصع نوعتُ من الأبظاء
بلب علبمة، عل أربعة أحروف، ثاي ىذه الأحرف الأربعة  مّد زائد:  م نثا
النوع  .أو واو بعد اللؤربية  فتحة ضمة، أو ياء بعد كسرة‘ ألف بعد فتحة
الثاي: ما كان ابظا على وزن (فعل): باتفاق إذا كان صحيح العتُ، 
                                                           




حيح وبخلبف إذا كان ُمْعَتلَّ الفاء أو مضاعفا، سواء أكان ىذا الإسم ص
  ٙٔالام، أم معتلها.
 ِفْعَلة  وزن  ) ج
(ِفْعَلُة) بصع بظاعي، لا يطّرد كباقي أوزان  ابعموع في وزن مفرد 
بـصوص، بل ىو بؿفوظ مقصور على السماع في بصع مفردات لا ضابط 
لأوزانها. وعن ابن السراج أن (ِفْعَلَة) اسم بصع، لا بصع، لأنو لا يطّرد بل 
 يحفظ.
 أف َْعال  وزن  ) د
ابظا على (فعول) أو (ف ُُعْوٍل) معتل الام بالواو ك(َأُسّو) ما كان 
و(ف ُُلّو) و(َعُدّو). إّنما جاَزت قياسية (أف َْعال) في بصع (ف ُُعول) معتل الام 
بالواو، بناء على قرار بؾمعي جّوز قياسية الغالب من بصوع التكستَ. فجمع  
شرة, وبصع كثرة, فجمع القلة يدل حقيقة على ثلبثة فما فوقها إفُ الع
 الكثرة يدل على ما فوق العشر إفُ غتَ نهاية.
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 بصع كثرة .ٕ
 أشهر الصيغ ابؼستعملة في بصوع الكثرة
 ف ُْعل  وزن  ) أ
يقاس (ف ُْعٌل) في بصع كل وصف على وزن (أف َْعل) للمذكر، وعلى 
وزن (فعلبء) للم نث. سواء أكان (أَف َْعُل) و(ف َْعَلبُء) وصفتُ متقابلتُ، أْم 
 .وصفتُ منفردين
(أف َْعُل) ويكون (أف َْعُل) و (ف َْعَلبء) وصفتُ متقابلتُ إذا كان للمذكر 
َرق وَزْرقَاء، وأَْعَمى وَعْمَياء، واََيلَّ وَيلبَّ ء. ويكونان و للم نث (فعلبء)، كأز ْ
وصفتُ منفردين إذا كان للمذكر (أَف َْعُل) وليس للم نث (فعلبء)، أو كان 
 ُل).للم نث (فعلبء) وليس للمذكر (أف ْع َ
 ف ُُعل  وزن  ) ب
اسم رباعى صحيح الآخر مزيد قبل آخره حرف مّد ليس بـتوما بتاء 
التأنيث: ككتاب (ُكُتب) وُعَمود (ُعُمد) وقضيب (ُقُضب) وسرير (ُسُرر). 
ولا فرق أن يكون مذكرا كهذه الأمثلة أو م نثا:كَعناق (ُعُنق) وِذراع 
  ٚٔ(ُذرُع).
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(ف ُُعل) اجتماع ثلبثة أشياء يشتًط فيما يجمع من الكلمات على 
أولا: أن يكون الفظ ابؼراد بصعو على أربعة أحرف، ثالث ىذه الأحرف  :ىي
الأربعة مّد زائد: ألف بعد فتحة، أو واو بعد ضمة، أو ياء بعد كسرة. ثانيا: 
أن تكون لامو صحيحة غتَ منقلبة عن حرف عّلة. ثالثا: أن يكون مذكرا، 
  ٛٔأو م نثا بلب علبمة.
 ف َُعل   وزن ) ج
يقاس (ف َُعٌل) ما كان اسم على وزن (ف ُْعلى) و (ف ُْعَلٌة) كالُغْرفٌَة 
 (ُغَرٌف) وكبرى (ُكب ٌَر). 
 ِفَعل  وزن  ) د
ىو بصع لإسم على وزن  ما يجمع من الكلمات على (ِفَعل)يشتًط في
(ِفْعَلة) كِقْطَعة (ِقَطع) وِحَجة (ِحَجج) وِبغْية (ِبغى). وقد بصعوا ِقْصَعة على 
  ٜٔ(ِقَصع) شذودا.
ويقاس (ِفَعٌل) ما كان اسم على وزن (ِفْعَلٌة) كِكْسَرٌة (ِكَسٌر)، لكن 
 بؼاما وزن (ِفْعَلٌة) بصعو بوزن (ف َُعٌل)، كلحية (بغَُى).
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 ف َُعَلة  وزن  ) ه
يشتًط فيما يجمع من الكلمات على (ف َُعَلة) اجتماع ثلبثة أشياء 
ىي: أولا: أن يكون اللفظ ابؼراد بصعو وصفا على وزن (فَاِعل). ثانيا: أن 
يكون بؼذكر عاقل. ثالثا: أن تكون لامو معتلة فإن انتقض واحد الشروط 
َعَلة) في بصع  الثلبثة ابؼذكورة، فَ يجمع اللفظ على (ف َُعَلة). وعليو يقاس (ف ُ
كل وصف على وزن (فاعل)، بؼذكر عاقل، معتل اللبم كرام وراو وغتَ 
 ذالك.
 ف ََعَلة  وزن  ) و
يشتًط فيما يجمع من الكلمات على (ف ََعَلٌة) اجتماع ثلبثة أشياء 
ىي: أولا: أن يكون اللفظ ابؼراد بصعو وصفا على وزن (فاعل). ثانيا: أن 
مو صحيحة غتَ منقلبة عن حرف ن لايكون بؼذكر عاقل. ثالثا: أن تكو 
 .لةع
فإن انتقض واحد الشروط الثلبثة ابؼذكورة، فَ يجمع اللفظ على 
(ف ََعَلة). وعليو يقاس (ف ََعَلة) في بصع كل وصف على وزن (فاعل)، بؼذكر 
عاقل، صحيح للبم، سواء أكانت عتُ (فاعل) صحيحة، أم معتلة. بكو: 






 ْعَلىف َوزن  ) ز
ف ُْعَلى ينطبق على بصع كل وصف على وزن (َفِعْيٌل) و دال على وزن 
معتٌ ردي أو مرضي كَقِتْيٌل (ق َت َْلى)، سواء أكنت وزن (َفِعٌل) كَزِمٌن 
 ٕٓ(َزْمَتٌ).
  ِفَعَلة  وزن  ) ح
يشتًط فيما يجمع من الكلمات على (ِفَعَلٌة) اجتماع شيئتُ اثنتُ 
على وزن (ف ُْعل). ثانيا: أن تكون هما: أولا: أن يكون اللفظ ابؼراد بصعو ابظا 
  .لامو صحيحة
فإن انتفض أحد الشرطتُ ابؼذكورين فَ يجمع اللفظ عل (ِفَعَلٌة). 
ل). صحيح اللبم سواء وعليو يقاس (ِفَعَلٌة) في بصع كل اسم على وزن (فُع ِ
 .(ِقَرطٌَة) وِقْرٌد (ِقَرَدٌة) بكو: ق ُْرط ٌ ْعل) صحيحة أم معتلة.أكنت عتُ (ف ِ
  عَّل  ف ُوزن  ) ط
يشتًط فيما يجمع من الكلمات على (ف ُعَّل) اجتماع شيئتُ اثنتُ 
هما: أولا: أن يكون اللفظ ابؼراد بصعو وصفا على وزن (فَاِعل) بؼذكر أو 
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(فَاِعَلة) بؼ نث. ثانيا: أن تكون لامو صحيحة غتَ منقلبة عن حرف علة. 
 عَّل).فإن انتقض أحد الشرطتُ ابؼذكورين، فَ يجمع اللفظ على (ف ُ
وعليو يقاس (ف ُعَّل) في بصع كل وصف على وزن (فَاِعل) بؼذكر و 
(فَاِعَلة) بؼ نث، لعاقلتُ وغتَ عاقلتُ، صحيحي اللبم، سواء أكنت عتُ 
(فَاِعل) و(فَاِعَلة) صحيحة. بكو: كضارب (ُضرَّب) وَصاِئَمٌة (ُصوَّم).
   ٕٔ
  ف ُعَّال  وزن  ) ي
(ف ُعَّال) اجتماع شيئتُ اثنتُ يشتًط فيما يجمع من الكلمات على 
هما: أولا: أن يكون اللفظ ابؼراد بصعو وصفا على وزن (فَاِعل). ثانيا: أن 
تكون لامو صحيحة غتَ منقلبة عن حرف علة. فإن انتقض أحد الشرطتُ 
 ابؼذكورين، فَ يجمع اللفظ على (ف ُعَّال).
ة وعليو يقاس (ف ُعَّال) في بصع كل وصف على وزن (فَاِعل) صحيح
 أم معتلة. بكو: َعاِمل وقَارئ.
  ِفَعال  وزن  ) ك
 يقاس (ِفَعاٌل) في بصع نوعتُ من الكلمات:
 النوع الأول: باتفاق فيما كان وصفا:
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على (ف َْعَلبن) و(ف َْعَلبنََة) و(ف َْعَلى) و(ف ُْعَلبن) و(ف ُْعَلبنَة)  )ٔ
مطلقا، سواء أكان ىذا الوصف صحيح العتُ أم معتلها، أم  
 معتلها. كان صحيح اللبم أم
على (َفِعْيل) بدعتٌ (فَاِعل)، و(َفِعي ْ َلة) م نثو، بشرط أن تكون  )ٕ
 لامهما صحيحة.
 على (ف ُْعل) بشرط أن تكون عينو غتَ واو ولامو غتَ ياء.  )ٖ
 النوع الثاي: باتفاق فيما كان ابظا ثلبثيا:
على (ِفْعل) مطلقا سواء أكان ىذا الإسم صحيحا أم  )ٔ
 مضاعفا أم معتلب.
(ف ُْعل) بشرط أن تكون عينو غتَ واو ولامو غتَ ياء. على  )ٕ
وعلى (ف ُْعَلة) بشرط أن تكون عينها ولامها من جنس واحد. 
إنما جازت قياسية (ِفَعال) في بصع (ف ُْعَلة) ابؼضاعفة، بناء على 
 قرار بؾمعي جوز قياسية الغالب من بصوع التكستَ.
عينهما غتَ  على (ف َْعل) و(ف َْعَلة) بشرط أن تكون فاؤهما او )ٖ
 .ياء
على (ف ََعل) و(ف ََعَلة) بشرط ألا يكونا مضاعفتُ وأن تكون  )ٗ
 ٕٕلامهما صحيحة.
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  ف ُُعْول  وزن  ) ل
يقاس (ف ُُعْوٌل) في بصع الإسم الثلبثي: أولا: مطلقا إذا كان على 
(ِفْعل) و(ِفِعل) و(َفِعل). ثانيا: بشروط إذا كان على (ف َْعل) و(ف ُْعل) 
 و(ف ََعل).
يجمع من (ف َْعل) على (ف ُُعول) ألا يكون واوي العتُ ويشتًط فيما 
وفيما يجمع من (ف ُْعل) ألا يكون مضاعفا ولا واوي العتُ ولا يائي اللبم 
 ٖٕوفيما يجمع من (ف ََعل) ألا يكون مضاعفا ولا أجوف.
 ِفْعَلان   وزن ) م
يقاس (ِفْعَلبن) في بصع الإسم: الأول: مطلقا إذا كان على (ف َُعال) 
نيا: بشرط عدم التضعيف إذا كان على (ف ََعل). ثالثا: بشرط و(ف َُعل). ثا
ىذا ولا يلتزم (ِفْعَلبن) بصعا لكل  اعتلبل العتُ بالواو إذا كان على (ف ُْعل)
 اسم توافرت فيو الشروط ابؼتقدمة.
 ف ُْعَلان  وزن  ) ن
يقاس (ف ُْعَلبن) في بصع وصف على وزن (ف َْعل) كبطن (بطنان) ووزن 
 .ان) ووزن (ف ََعل) كحمل (بضلبن)غف(َفِعْيل) كرغيف (ر 
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 ف ُْعَلاء ُوزن  ) س
يقاس (ف ُْعَلبء) في بصع كل وصف بدعتٌ اسم (فاعل) بؼذكر عاقل 
وغتَ معتل ككريم (كرماء) و لفظ مشابو بالوزن (فاعل) دال على وصف 
معنوي كالغريزة ابؼثل عاقل (عقلبء). إذا إسم مضاعف ومعتل فوزن (ف ُْعَلبء) 
(أْفِعَلبء) كوّفِ (أولياء) ووزن (ف ُْعَلبء) قد يستطيع أن يستعمل متغتَ افُ وزن 
 على وزن الإسم (َفِعْيل) كنصيب (أنصباء).
 ف ََواِعل ُوزن  ) ع
يقاس (ف ََواِعل) للؤسم على وزن (ف َْوَعل) كجوىر (جواىر) ووزن 
(فَاَعل) كطابع (طوابع) ووزن (فَاِعل) فيو وصفا بؼ نث عاقل كحائض 
 ِعَلة) كصاحبة (صواحب).(حوائض) ووزن (فَا
 ف ََعاِئل ُوزن  ) ف
يقاس (ف ََعاِئل) للئسم الرباعي في حرف قبل الآخر ماد ىو م نث 
 بالتاء او غتَ م نث بالتاء كرسالة (رسائل) و لفظ عقاب (عقائب.
 ف ََعاِلى وف ََعِلىوزن  ) ص
يقاس (ف ََعاِفُ وف ََعِلى) في وفف عل وزن (ف َْعَلبء) كصحراء (صحارى) 




 ف ََعاِلل  وزن  ) ق
يقاس (ف ََعاِلل) للئسم الرباعي الذي لا يشتمل على حرف زائدة  
 كجعفر (جعافر).
 ف ََعاِلي  وزن     ر)
يقاس (ف ََعافِ) للئسم ثلبثي في حرف قبل الآخر حرف ي تشديد  
 ٕٗككرسي (كراسي).
 صيغة منتهى الجموع  ) ش
بصوع التكستَ وسبب تسميتها بصيغ منتهى ابعموع لأنها وزن غلية 
بصعا بعد بصع، فإذا وصل إفُ ىذا الوزن امتنع بصعو التكستَ، كجمع كلب 
على أكلب، وبصع أكلب على أكالب. وإنما قيدنا بغلية بصع التكستَ، لأنو 
 ٕ٘لا يدتنع بصعو بصع السلبمة، وإن فَ يكن قيلسا مطردا. وبؽا عشرون وزنا.
ىا الزائدة حرفان اوزان صيغة منتهى ابعموع التي بعد ألف تكستَ 
وصيغة منتهى ابعموع ىو ما كان من ابعموع على وزن (َمَفاِعل) كمسجد 
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(مساجد) أو وزن (َمَفاِعْيل) كمساكتُ أو على وزن (ف ََعافُ) كاسارى أو 
 ٕٙعلى وزن (الَفَعافِ) كاماي.
  في النحو جمع التكسير الفصل الرابع: موقف الإعراب
التكستَ في الإعراب معاملة الاسم إعراب بصع التكستَ :يعامل بصع 
ابؼفرد ، فتَفع بالضمة ،وينصب بالفتحة ، ويجر بالكسرة .يقول ابن جتٍ : " 
وىو كل بصع تغتَ فيو نظم الواحد ، وبناؤه وإعرابو جار على آخره كما يجري 
على الواحد ، تقول : ىذه دور وقصور، ورأيت دورا وقصورا ، ومررت بدور 
 وقصور.
فتندرج ضمن  -وىي من بصوع الكثرة  –منتهى ابعموع وأما صيغة 
 ابؼمنوع من الصرف في إعرابها.
وقد قمت بدراسة بصوع التكستَ في صحيح البخاري حسب إعرابها ، 
وقد وردت مرفوعات ومنصوبات و بؾرورات و توابع ، وقد تطرقت إفُ الأمور 
ت بجمع القلة ثم بصع البارزة فقط ،أّما ما كان شائعا فلم أتطرق إليو . وقد بدأ
 الكثرة .
 ابؼرفوعات من بصوع التكستَ : .ٔ
 الفاعل ) أ
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 نإب الفاعل ) ب
 ابؼبتدأ وابػبر وأخواتها ) ج
 اسم كان ) د
 ابؼنصوبات من بصوع التكستَ .ٕ
 مفعول بو ) أ
 مفعول فيو ) ب
 ابغال ) ج
 التمييز ) د
 ابؼنادى ) ه
 الإستثناء ) و
 لا النافية للجنس ) ز
 المجرورات من بصوع التكستَ .ٖ
التكستَ المجرورة بالإضافة والمجرورة بحرف فَ ترد حالات نادرة بعموع 
وبفا جاء . ابعر في صحيح البخاري، وإنما جاءت الأمثلة مطردة واضحة




باب الظرف، وهما : حديث " فاضربوا مَشارِق ْالأرِض ومغاربها " وحديث " 
 ٕٚمواِقع اَلقْطِر. بيوِتكم ِخلبل َإيِّ أرى الفتن تقع 
بصع التكستَ في برليلو بكوية ىو موقع بصع التكستَ في ابعملة. وىل 
 ىو مرفوع أو منصوب أو بؾرور؟ وما علبمة كلها؟
ىل بصع التكستَ تتكون من حرف الآخرة الصحيح وىو رفع   )ٔ
فعلبمتو ضمة ظاىرة وإذا بصع التكستَ تتكون من حرف الآخر وىو 
 غتَ صحيح فعلبمتو ضمة مقدرة.
نصب  ىل بصع التكستَ تتكون من حرف الآخرة الصحيح وىو )ٕ
وإذا بصع التكستَ تتكون من حرف الآخر وىو فعلبمتو فتحة ظاىرة 
 علبمة نصبو فتحة مقدرة.ف غتَ صحيح
جر فعلبمة  ىل بصع التكستَ تتكون من حرف الآخرة الصحيح وىو )ٖ
وإذا بصع التكستَ تتكون من حرف الآخر وىو جره ىو كسرة ظاىرة 
 فعلبمة جره كسرة مقدرة. غتَ صحيح
ىو ظاىرة أما وزن منتهى ابعموع فإذا علبمة جر وعلبمة جره الفتحة  )ٗ
 ٕٛأو مقدرة.
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 نظر العامة عن سورة البقر
 الفصل الأول : تسمية سورة البقرة
 شبب التسمية:
آيات ىو في ترتيب السورة ابؼدينة التي نزل  ٕٙٛسورة البقرة م ّلف من  
رسول الله صلى الله عليو وسلبم في ابؼدينة. ىو أطول في سنات وقت الأول 
السورة وكثرة من الآية بتُ سورة الأخرى في القرآن. ىو سورة البقرة بدعتٌ 
"بقرة". لأن جاء في ىذه السورة قّصة مسلخ البقرة الذي امر الله إفُ بتٍ اسرائل 
 ٜٕفي أداء مسلخ البقرة ىّل يهودي خلق على الأكثر.
ة إحدى وبشانتُ ومائتتُ، فقد نزلت بدعتٌ في حجة الوداع، مدنية إلا آي 
وىي آخر القرآن نزولا على ما قيل: وغالب السورة نزل أول ابؽجرة، وىي أطول 
سور القرآن، كما أن أقصرىا سورة الكوثر، وأطول آية في القرآن ىي آية الّدين 
إفٍ، وأقصرىا قولو والضحى، وقولو  (يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتداي َْنُتْم ِبَدْيٍن)
 ٖٓوالفجر
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ويقتضي تقرير العقيدة التحدث عن صفات ابؼ متُ والكافرين وابؼنافقتُ،  
لعقد مقارنة بتُ أىل النجاة وبتُ أىل الدمار وابؽلبك. كما يقتضي التحدث 
عن قدرة الله عز وجل، ببدء ابػليقة وتكريم آدم أبي البشر بسجود ابؼلبئكة لو، 
ب ابؼوفُ ما حدث معو وزوجو في ابعنة، ثم ابؽبوط إفُ الأرض. واستوجب وترتي
التحذير الإبؽي للم منتُ التحدث في ىذه السورة بدا يزيد عن ثلبثها عن جرائم 
، فهم كفروا بنعمة الله، وفَ يقدروا بقاتهم من ٖٕٔ-ٚٗبتٍ إسرائيل، من الآية 
بطلبات على سبيل العناد  فرعون، وعبدوا العجل، وطالبوا موسى عليو السلبم
وابؼكابرة والتحدي، وبارغام من برقيق مطالبهم ابؼادية كفروا بآيات الله، وقتلوا 
الأنبياء بغتَ حق، ونقضوا العهود وابؼوثيق، فاستحقوا إنزال العنة وغضب الله 
  عليهم، وجعلهم الله أذلاء منبوذين مطرودين من ربضتو.
الكتاب إفُ خطاب أىل القرآن، ثم انتقلت السورة من خطاب أىل  
باتذكتَ بدا ىو مشتًك بتُ قوم موسى وقوم بؿمد عليهما السلبم من نسب 
إبراىيم والاتفاق على فضلو، واستئصال كل مزاعم ابػلبف على القبلة، وبيان 
الأساس الأعظم للدين وىو توحيد الأبؽية، بتحصيص ابػالق بالعبودية، وشكر 
إباحة الاستمتاع بطيبات الرزق وإباحة المحرمات حال الإلو على ما أنعم بو من 
 ٖٔ].ٚٚٔ/ٕالضرورة، وبيان أصول البر في آية:(لَّْيَس اْلبرَّ) [البقرة: 






ثم أوضحت السورة اصول التشريع الإسلبمي للم منتُ بو، في نطاق 
العبادات وابؼعاملبت، من إقامة الصلبة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
في سبيل الله وتنظيم أحكام القتال، واعتماد الأشهر القمرية في التوقيت  وابعهاد
الديتٍ، والإنفاق في سبيل الله، لأنو وسيلة للوقاية من ابغلبك، والوصية للوالدين 
والأقربتُ، وبيان مستحقي النفقات، ومعاملة اليتامي وبـالطتهم في ابؼعيشة، 
الرضاع والعدة، والإيلبء من النساء، وتنظيم ش ون الأسرة في الزواج والطلبق و 
وعدم ابؼ اخذة بيمتُ اللغو، وبرريم السحر والقتل بغتَ حق وإجاب القصاص في 
القتافُ، وبرريم أكل أموال الناس بالباطل، وبرريم ابػمر وابؼيسر والربا، وإتيان 
 النساء في ابغيض وفي غتَ مكان ابغرث وإبقاب النسل، أي في الدير.
السورت أن منط السعادة في النيا والأخرت ىو اتباع  ومن توجيحات
الدين، وأصول الدين ثلبثة: ىي الإمان بالله ورسولو، والإيدان باليوم الآخر، 
والعمل الصافٌ. والولاية العامة يجب أن تكون لأىل ألإيدان والاستقامة، لكن 
 الإكراه على الدين بفنوع.
 سبب التسمية . أ
بظيت ىذه السورة ((سورة البقرة)) لاشتمابؽا على قصة البقرة، التي أمر 




) من سورة البقرة ٚٙفيحيا بإذن الله، ويخبرىم عن القاتل، والقصة تبدأ بالآية (
 رص غلى طلبها.  وىي قصة مثتَة فعلب، يعجب منها السامع، ويح
 فضلها . ب
فضل ىذه السورة عظيم، وثوابها جسيم، ويقال بؽا: ((قصطاط 
القرآن)) لعظمها وبهائها، وكثتَة أحكامها ومواعظها، قال رسول الله 
صلى الله عليو وسلبم: ((لا بذعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من 
وا سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيو سورة البقرة وقال أيضا: ((اقرؤ 
أخذىا بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة)) أي السحرة. وفي 
صحيح البستي عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله عليو وسلبم 
((إن لكل شيء سناما)) وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأىا في 
ارا فَ يدخل بيتو ليلب بؼا يدخل الشيطان بيتو ثلبث ليال، ومن قرأىا نه
 ٕٖالشيطان بيتو ثلبثة أيام.
 الفصل الثانى :أسباب نزول سورة البقرة
أما بالنسبة لسبب نزول سورة البقرة فلم يرد فيها سوى رواية واحدة  
ذىبت إفُ صحتها أغلبية العلماء، والتي رويت عن بؾاىد بأنو قال: "أربع آيات 
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، الطبعة العاشرة (جمٌع الحقوق الجزء الأول التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج،ا.د.وهبة الزحٌل، 





بعدىا نزلتا في الكافرين وثلبث من أول ىذه السورة نزلت في ابؼ منتُ وآيتان 
عشرة بعدىا نزلت في ابؼنافقتُ". "إن الذين كفروا"، قال الضحاك :نزلت في أبي 
جهل وبطسة من أىل بيتو وقال الكلبي: يعتٍ اليهود. "وإذا لقوا الذين آمنوا"، 
ما روي عن ابن عباس قال: "نزلت ىذه الآية في عبد الله بن ُأّبي وأصحابو، 
خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله فقال: عبد وذلك أنهم 
الله بن ُأبي فقال: مرحبا بالصّديق سيد بتٍ تيم وشيخ الإسلبم وثاي رسول الله 
في الغار الباذل نفسو ومالو، ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بتٍ عدي بن  
الله، ثم أخذ بيد  كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسو ومالو لرسول
على فقال: مرحبا ًبابن عم رسول الله وختنو سيد بتٍ ىاشم ما خلب رسول الله، 
ثم افتًقوا فقال عبد الله: لأصحابو كيف رأيتموي فعلت فإذا رأيتموىم فافعلوا  
كما فعلت فأثنوا عليو ختَا،ً فرجع ابؼسلمون إفُ رسول الله بذلك فأنزل الله 
 ."ىذه الآية
 أو آية ولكل ُمتفّرقًة، البقرة سورة آيات نزلت البقرة سورة نزول سباب
 :الأسباب ىذه ومن لنزوبؽا، خاص ّ سبب الآيات من بؾموعة
 ِمْثِلَها أَو ْ ِمن ْ َها ِبخَْتَ ٍ نَْأت ِ ن ُْنِسَها أَو ْ آيَة ٍ ِمن ْ ن َْنَسخ ْ َما: (وجل ّ عزَّ  الله قال .ٔ
 قول الآية ىذه نزول سبب ؛)َقِدير ٌ َشْيء ٍ ُكلِّ  َعَلى اللَّو َ َأنَّ  ت َْعَلم ْ َأفَ َْ
 يْأمر بؿمدا ً أنَّ  الكعبة إفُ ابؼقدس بيت من القبلة برويل بعد اليهود




 ب َْعد ِ ِمن ْ ي َُردُّوَنُكم ْ َلو ْ اْلِكَتاب ِ أَْىل ِ ِمن ْ َكِثتَ ٌ َودَّ : (وجل ّ عزَّ  الله قال  .ٕ
 أنَّ  الآية ىذه نزول سبب ؛...) أَن ُْفِسِهم ْ ِعْند ِ ِمن ْ َحَسًدا ُكفَّارًا ِإيدَاِنُكم ْ
 إفُ تنظروا أفَ): ُأُحد غزوة بعد( للمسلمتُ قالوا اليهود كبار من بؾموعة
 إفِ فارجعوا ُىزمتم، بؼا ابغق على كنتم فلو بكم؟ حلَّ  وما أصابكم ما
 . لكم ختَ ىو ديننا
 ؛... ) َشْيء ٍ َعَلى النََّصاَرى لَْيَست ِ اْلي َُهود ُ َوقَاَلت ِ: (وجل ّ عزَّ  الله قال .ٖ
 الله رسول إفُ) ابؼسيحي ّ( بقران وفد جاء بؼا أنَّو الأية ىذه نزول سبب
 بينهم ُمناظرة ٌ فحدثت اليهود، أحبار وجاءىم والّسلبم الّصلبة عليو
 .شيء على لستم: للآخر منهم فريق كل وقال أصواتهم، وارتفعت
 اْبظُو ُ ِفيَها يُْذَكر َ َأن ْ اللَّو ِ َمَساِجد َ َمَنع َ بفَّن ْ َأْظَلم ُ َوَمن ْ: ( وجل ّ عزَّ  الله قال .ٗ
 رسول منعوا لأّنهم مّكة مشركتُ في نزلت: الأية ىذه نزول سبب ؛...)
 . ابغرام ابؼسجد دخول من اُبغديبية عام والّسلبم الّصلبة عليو الله
 ؛)الرَِّحيم ُ الرَّْبضَن ُ ُىو َ ِإلاَّ  ِإَلو َ َلا  َواِحد ٌ ِإَلو ٌ َوِإَبؽُُكم ْ: (وجل ّ عزَّ  الله قال .٘
 الّصلبة عليو النبي ّ من طلبوا قريش ُكّفار أن ّ الأية ىذه نزول سبب
 . وجل ّ عزَّ  لربِّو وصف والّسلبم
 ؛)َوابغَْجِّ  لِلنَّاس ِ َمَواِقيت ُ ِىي َ ُقل ْ اْلأَِىلَّة ِ َعن ِ َيْسأَُلوَنك َ: (وجل ّ عزَّ  الله قال .ٙ
 قالا غنم بن وثعلبة جبل بن معاذ الصحابيتُ أنَّ : الآية ىذه نزول سبب




 ويدق ّ ينقص، يزال لا ثم ويستدير، ويستوي، عظيما ً يصبح حتى يزيد ثم
  واحدة؟ حالة على يكون لا بدا، كما يعود حتى
 ِإنَّ  ت َْعَتُدوا َوَلا  ي َُقاتُِلوَنُكم ْ الَِّذين َ اللَّو ِ َسِبيل ِ في  وقَاتُِلوا: (وجل ّ عزَّ  الله قال .ٚ
ُشركتُ أن ّ الآية ىذه نزول سبب ؛)اْلُمْعَتِدين َ يحُِبُّ  َلا  اللَّو َ
 رسول منعوا ابؼ
 َعاَمو ُ يرجع أن على وصابغوه اُبغديبية، عام في والّسلبم الّصلبة عليو الله
 الله رسول بذّهز ابؼوعد جاء فلما شاء، ما ويفعل بالبيت فيطوف القادم
 تفي ألا الّصحابة فخاف القضاء، لعمرة وأصحابو والّسلبم الّصلبة عليو
 ٖٖ.ويقاتلوىم ابغرام ابؼسجد عن يدنعوىم وأن بذلك قريش بؽم
 الفصل الثالث: مناسبة سورة البقرة لما قبلها وما بعدها
 لما قبلها مناسبتها .1
 أما سورة التي تقع قبل سورة البقرة فهي سورة الفابرة التي تتحدث عن:
سورة الفابرة ىو مواصفات مباحثة التي سيبحث في سورة البقرة  . أ
 وسور بعدىا
في آخر الفابرة ذكر ابتهال العبد، لكي اعطى الله ىديا  . ب
كتاب   مستقيما، وفي سورة البقرة بدأ بالآية التي يبتُ أّن القرآن ىو
 الذى داّل على صراط ابؼسقيم.
                                                           




في آخر الفابرة ذكر ثلبث بؾموعات من الناس، يعتٍ الذى  . ت
أعطيت معرفة ومغضوب على الله وفي أول سورة البقرة ذكر ثلبث 
 بؾموعات من الناس. يعتٍ ابؼتقتُ والكافرون وابؼنافقون.
 مناسبتها لما بعدها .8
وتركها حسرة ولا تستطيعها تعلموا  سورة البقرة، فإن أخذىا بركة،  . أ
البطلة. وتعلموا سورة البقرة، وآل عمران، فإنها الزىراوان، يطلبن 
 صاحبهما يوم القيامة حتُ ينشق عنو قبرة الشاحب.
أنو من قرأ البقرة وآل عمران في يوم، برئ من النفاق حتى يدسي  . ب
ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح، مكان يقرؤهما كل يوم 
  ٖٗوليلة سوى جزئو.
 الفصل الرابع :مضمونها بالإجمال
سورة البقرة سورة مدنية أي أنها جاءت لتعافً ابعانب التشريعي من 
العقيدة، وما فيها من أحكام ونظم وتشريعات تنظم حياة ابؼسلمتُ وتوجهها 
وتقيمها وفق ما شرع الله وأراد، وما فيها من أحكام الزواج والطلبق والصيام 
 .اوغتَى
ىي أطول سور القرآن على الإطلبق وىي من السور التي تعتٌ بجانب التشريع ، 
 . وتعافً النظم والقوانتُ التي يحتاجها ابؼسلمون في حياتهم الاجتماعية
                                                           




بدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن وكونو حقالا بؾال فيو للشك 
 والارتبط وجعل الناس بذاه ىدايتو ثلبثة أقسام:
ي منون بالغيب بدجدد سلبمة الفطرة ابؼ منون وىو قسمان: الذين  .ٔ
ويقيمون ركتٍ الدين: البدي الروحي وابؼافِ الإجتماعي والذين ي منون 
بتأثتَ أيدانهم بدا أنزل من قبلو من كتب الرسل إذا يرونو أكمل منها ىداية 
 وأوضخ رواية وأقوى دلالة.
وى الذين فقدوا الاستهداد الكافرون الراسخون في الكفر وطاعة ابؽ .ٕ
 للئيدان وابؽدى.
 ابؼنافقون الذين يظهرون غتَ ما يخفون ويقولون ما لايفعلون. .ٖ
 سورة البقرة من حيث جمع التكسيرالفصل الخامس: 
كما نظرنا في مضمون سورة البقرة التي تبتُ كثرة من قصة ويكون  
. كابؼثل في ذه السورةالباحثة أن تبحث سورة البقرة ومنظور بكثرة من آية في ى
             " )ٕٛآية السابع والعشرين (
     " )ٖٚوفي آية الثالث والثامنون (  (أَْمَوات) ٖ٘....."   
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(َمْوتى) . ٖٙ"          
 التي سواء معناهما يعتٍ الذى يسقط.
 التفسير البيان  .ٔ
قال ابن عباس وابن مسعود: أي كنتم أمواتا معدومتُ قبل أن بزلقوا  
 ثم يديتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم يوم القيامة.-أي خلقكم -فاحياكم
ب ََّنا أََمت ََّنا اث َْنت َْتُِ َوَأْحي َْيت ََنا اث َْنت َْتُ). قال ابن عطية: وىذا ر َ قَاُلوا(وي يده آية أخرى: 
القول: ىو ابؼراد بالآية وىو الذي لا بؿيد للكفار عنو لإقرارىم بهما وإذا أذعنت 
دومتُ ثم للئحياء في الدنيا ثم للئماتة فيها قوي نفوس الكفار لكونهم أمواتا مع
  ٖٚياء الآخر وجاء جحدىم لو دعوى لا حجة عليها.عليهم لزوم الإح
 ىذه قبل كنتم أنكم وابغال أي) }ٕٛ{البقرة: م ْاك ُي َح ْفَأ َ اتا ًو َم ْأ َ م ْت ُن ْوَك ُ( 
 في منها بعض الأرض، في متفرقة أجزاؤكم أمواتا، الدنيا ابغياة في النشأة
 الغازية، الطبقات في وقسم السائلة، الطبقات في وأخرى ابعامدة، الطبقات
 تقويم أحسن في خلقكم ثم ذلك، في والنبات ابغيوان أجزاء سائر تشركون
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 ٖٚالبقرة:  
73
، الطبعة العاشرة (جمٌع الحقوق الجزء الأول التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج،ا.د.وهبة الزحٌل،  




 الكائنات بصيع وتسختَ والفهم، والإدراك العقل بنعمة غتَكم على وفضلكم
 ٖٛ.لكم الأرضية
 آيَاتِو ِ َويُرِيُكم ْ اْلَمْوَتى اللَّو ُ ُيحِْيي َكَذِلك َ بِب َْعِضَها اْضرِبُوه ُ ف َُقْلَنا: {تعافُ قال
 بردث وكادت إسرائيل بتٍ بتُ ابػلبف احتدم ].ٖٚ[البقرة: }..ت َْعِقُلون َ َلَعلَُّكم ْ
 تبارك الله من ليطلب السلبم عليو موسى إفُ يلجأوا أن فقرروا.. كبتَة فتنة
 الله من الأمر وجاء.. القاتل على ويدبؽم ابعريدة ىذه لغز بؽم يكشف أن وتعافُ
.. ابؼشكلة لانتهت بقرة أية بقرة ذبحوا ولو البقرة اذبحوا أن وتعافُ سبحانو
 إفُ وصلوا حتى.. رويناه ما آخر إفُ شكلها وما لونها ما يقولون ظلوا ولكنهم
 فاشتًوىا ابنو يكبر حتى الله عند الصافٌ الرجل استودعها قد كان التي البقرة
 البقرة من بجزء القتيل يضربوا أن أي. ببعضها يضربوه أن الله فأمرىم.. وذبحوىا
 .وماتت دمها سال أن بعد ابؼذبوحة
.. فيحيا ميت بو ُيضرب ميت من جزء.. القصة في العظمة إفُ وانظر
 أحياه الله أن فلو.. أبدا يشكون بذعلهم لا بصورة ابغق أعدىا ابؼسألة إذن
 ثم حياه فيو كانت مات، قد يكن فَ لقالوا. البقرة من بجزء يضرب أن بدون
 درسا ليعطيهم بسوت حتى بقرة يذبحوا أن أمرىم الله ولكن. اغماءة بعد أفاق
 جزءا ً يأخذوا وأن.. بابؼاديات إلا ي منون لا الذين ابؼاديون وىم الله بقدرة إيدانيا
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 بعد الله ويديتو قاتلو باسم وينطق فيحيا القتيل بو يضربوا وأن منها أجزاء أو
 ٜٖ.ذلك
بابؼعتٌ ىو من فارق ابغياة، الشخص  من مفراد ابؼيت أموات و موتى
َعاٌل) أَف ْحّي. لكن كلهما يدلكان وزن بؿتلف. أموات من وزن ( الذي مات ضد
من بصع التكستَ بابؼعتٌ بصع القلة و موتى من وزن (ف َْعَلى)من بصع التكستَ 
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  )5213 naruQ tayemalsI( من سورة البقرة 37تفسٌر الشعراوي للاٌة مصروي،  




 ريسكتلا عمجةرقبلا ةروس يف هنزوو 
ةرقبلا ةروس يف ريسكتلا عمج ىلع ىوتحت ىتلا تايلآا :لولأا لصفلا 
 ا تدجوفي عقت تيلا تَسكتلا عبص ةثحابلٔ٘٘ و ةرمٙٛ   في ةملكٛٗ 











ٔ ٛ        
      




 ُع ُف و ٌل 
 ٌلاَع َْفأ 
ةرثكلا عبص 
ةلقلا عبص 
ٕ ٜ            
    
     
سفنأ  ٌلُع َْفأ ةلقلا عبص 
ٖ ٖٔ           
            
      
         
ءاهفس 
ءاهفس 
 ُءَلبَع ُف 






ٗ ٔٛ           مص 
مكب 
يمع 
 ٌلْع ُف 
 ٌلْع ُف 




٘ ٕٓ       
              
           
       





  ٌلاَع َْفأ 





ٙ ٕٕ          
                 
                
     
     
دادنأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
ٚ ٕٖ               
           
      
        
ءادهش  ُءَلبَع ُف ةرثكلا عبص 




           
       
             
              
      
      
جاوزأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
ٜ ٕٛ       
      
           
تاومأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
ٔٓ ٖٓ       
            
      
            













ٔٔ ٖٔ       
     














ٕٔ ٖٖ       
      
            
             
    
ءابظأ 
ءابظأ 
 ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
 
ٖٔ ٖٗ      
        
           
ةكئلبم  ُلِعاَفَم  ةغيص
 ىهتنبؼا
عمبعا 
ٔٗ ٗٗ            
      
      
سفنأ  ٌلُع َْفأ ةلقلا عبص 
 
ٔ٘ ٜٗ          
          
     
               
ءانبأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
 
ٔٙ ٘ٗ               
    
     





         
               
ٔٚ ٘ٚ           
            
              
        
سفنأ  ٌلُع َْفأ ةلقلا عبص 
 
ٔٛ ٘ٛ           
          
    
           
      
دّجس  َّع ُف ٌل ةرثكلا عبص 
ٜٔ ٙ٘           
     
      
ةدرق  ٌةَلَعِف ةرثكلا عبص 
ٕٓ ٖٚ              
     
      
ىتوم ىَلْع َف ةرثكلا عبص 




            
       
           
             
             
    




ٕٕ ٚٛ           
          
يامأ  فِاَع َف  ةغيص
 ىهتنبؼا
عمبعا 
ٕٖ ٖٛ                  
            
    
           
             
         
اماتي 
تُكاسم 






ٕٗ ٛٗ          
     




 َعِفا ٌل 








ٕ٘ ٛ٘      
     
          
     
            
          
          
                 
             












ٕٙ ٛٚ          
      
             
            
     
          
لوسر 
سفنأ 
 ٌلْوُع ُف 
 ٌلُع َْفأ 
ةرثكلا عبص 
ةلقلا عبص 
ٕٚ ٛٛ        
           





ٕٛ ٜٓ      
           
            
       
           
سفنأ 
دابع 





ٕٜ ٜٔ           
         
           
            
      
      
ءايبنأ ءَلبِعْفأ ةرثكلا عبص 
 
ٖٓ ٜٖ           
        
        
     
         
          
      





ٖٔ ٜٛ      
     














ٖٕ ٔٓٔ          
           
          
     
    
روهظ  ٌلْوُع ُف ةرثكلا عبص 
 
ٖٖ ٕٔٓ       
             
    
           
             
           
            
            


















              
          
           
       
        
ٖٗ ٔٔٗ        
               
          
           
           






ٔٔٛ             
            
             
      
         
بولق  ُف ُع ْو ٌل ةرثكلا عبص 
 
ٖٙ ٜٔٔ             
         
باحصأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
 




          
        
           
      
دوجس  ٌلْوُعف ةرثكلا عبص 
 
ٖٛ ٕٔٚ      
          
            




ٖٜ ٕٔٗ       
              
           
            






         
    
              
              
         
             
               





            
        
ٗٔ ٔ٘ٗ             
      
     
ءايحأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
ٕٗ ٔ٘٘          
    
    
       
لاومأ 
سفنأ 
 ٌلاَع َْفأ 




ٖٗ ٔٙٔ       
     
        
رافك 
ةكئلبم 






ٗٗ ٔٙٗ          
             
              
               
            





      
             
               
ٗ٘ ٔٙ٘           
      
               
            
           
      
دادنأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
ٗٙ ٔٚٔ            
           




 ٌلْع ُف 
 ٌلْع ُف 




ٗٚ ٔٚٗ          
           
            
      
           
      






ٗٛ ٔٚٚ        
          
         
   
           
    
            
          
          
            
            





















ٜٗ ٔٚٛ          
      
                 
                
            
        
ىلتق 
 





           
     
٘ٓ ٔٛٚ       
             
          
    
         
           
            
            
                 
           
      
            














٘ٔ ٔٛٛ      
     




 ٌلاَع َْفأ 
 َع ُفا ٌل 








       
ٕ٘ ٜٔٛ            
            
     
           
      






 ٌلْوُع ُف 
 ٌلْوُع ُف 
 ٌلْوُع ُف 







ٖ٘ ٜٔٙ             
        
     
             
         
          
            
           
                
            
سوئر 
 







         
          
             
٘ٗ ٜٔٚ       
        
           
            
           
          
رهشأ  ٌلُع َْفأ ةلقلا عبص 
 
٘٘ ٕٓٓ     
     
           
             
















٘ٙ ٕٖٓ        
             
               
         





     
٘ٚ ٕٓٚ            
          
     
دابع  ٌلاَعِف ةرثكلا عبص 
 
٘ٛ ٕٔ٘           
           
     
            
     
ىماتي 
تُكاسم 






ٜ٘ ٕٔٚ             
            
         
           
              
           
            
            




 ٌلاَع َْفأ 









      
          
ٙٓ ٕٕٗ      
          
            




ٙٔ ٕٕ٘       
      
         
نايدأ 
بولق 
 ٌلاَع َْفأ 





ٕٙ ٕٕٙ          
        
     
 
رهشأ  ٌلُع َْفأ ةلقلا عبص 
 
ٖٙ ٕٕٛ    
            
       
      
           





 ٌلُع َْفأ 
 ٌلُع َْفأ 










      
         
ٙٗ 
 
ٕٕٜ           
         
            
       
      
              
       
             




 ٌلْوُع ُف 
 ٌلْوُع ُف 





ٙ٘ ٕٖٓ           
            
           
       
         
دودح 
دودح 
 ٌلْوُع ُف 













     
            
            
              
           
    
 
ٙٚ ٕٖٖ     
              
               
            
                
                
             
           
     
             
             
          
دلاوأ 
دلاوأ 
 ٌلاَع َْفأ 







ٙٛ ٕٖٗ          
     
           
     
             





 ٌلاَع َْفأ 
 ٌلُع َْفأ 
 ٌلُع َْفأ 






ٜٙ ٕٖ٘            
             
      
         
           
            
          
      
       
سفنأ 
سفنأ 
 ٌلُع َْفأ 




ٚٓ ٕٗٓ          
     




 ٌلاَع َْفأ 
 ٌلاَع َْفأ 








           
      
      
ٚٔ ٕٖٗ           
     
          
          
       








ٕٚ ٕٗٙ             
              
               
         
                
            
      
             












ٖٚ ٕٗٛ           
         
        
     
            
      




ٚٗ ٕٜٗ      
       
           
           
             
           
              
     
           
            




 ٌلْوُع ُف 
 ٌلْوُع ُف 
ةرثكلا عبص 
ةرثكلا عبص 




           
    
        
مادقأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
 
ٚٙ ٕٜ٘                  
      
                 
             
               
             
          
     
        
          
           




 ٌلْوُع ُف ةرثكلا عبص 
ٚٚ ٕٙٓ           
        
            




             
           
             
        
ٚٛ ٕٙٔ      
           
        
             
    
لاومأ 
لبانس 







ٜٚ ٕٕٙ       
            
          
       
    
لاومأ  ٌلاَع َْفأ  عبصةلقلا 
 
ٛٓ ٕٙٙ          
      
              
              
بانعأ 
ءافعض 
 ٌلاَع َْفأ 







     
         
       
    
ٛٔ ٕٚٔ           
     
         
            
    
ءارقف  ُءَلبَع ُف ةرثكلا عبص 
 
ٕٛ ٕٕٚ         
            
     
            
             
        
سفنأ  ٌلُع َْفأ ةلقلا عبص 
 
ٖٛ ٕٖٚ     
         
        
ءارقف 
ءاينغأ 








    
       
             
       
ٛٗ ٕٚٗ     
            
         
        
لاومأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
ٛ٘ ٕٜٚ            
           
    
      
لاومأ  ٌلاَع َْفأ ةلقلا عبص 
ٛٙ ٕٕٛ             
            
          
          
          





 ُءَلبَع ُف 








          
           
         
          
      
          
    
            
       
          
           
             
          
        
                 
            
         




     
ٛٚ ٕٛٗ               
      
           
             
        
سفنأ  َأ ْف ُع ٌل ةلقلا عبص 
ٛٛ ٕٛ٘           
            
     
        
          









 ٌلُع ُف 








يناثلا لصفلا ةرقبلا ةروس يف ةدوجوملا ريسكتلا عمج نازوأ : 
ٔ.  نزو عبتي يذلا ةرقبلا ةروس في تَسكتلا عبص  لُع ْفَأ 
أ .  دجو ٌسْف َن هدرفم ٌسُف َْنإٕٔ ةرم 




 َأف َْعال   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٕ
 مرات ٖأَن َْهاٌر مفرده ن َْهٌر وجد  . أ
 مرةَٔمٌل وجد َأْعَماٌل مفرده ع َ . ب
 مرات ٖجد أَْبَصٌر مفرده َبَصٌر و  . ج
 مرتان ْٕنَداٌد مفرده َنِدْيٌد وجد أ َ . د
 مرات ٘أْزواٌج مفرده زوج وجد  . ه
 مرة ٔأَْمَواٌت مفرده َمْوٌت وجد  . و
 مرات َٗأْبظَاٌء مفرده ِإْسٌم وجد  . ز
 مرتان ٕأَب َْناٌء مفرده ِإْبٌن وجد  . ح
 مرتان ْٕصَحاٌب مفرده َصاِحٌب وجد أ َ . ط
 ةمر  َٔأْحَياٌء مفرده َحيٌّ وجد  . ي
 مرات ٚ وجدأَْمَواٌل مفرده َماٌل  . ك
 مرة ٔ وجدأَب ْ َاٌب مفرده بَاٌب  . ل
 مرة ٔ وجد أْيدَاٌن مفرده يدَِْتُ ٌ . م
 مرة ٔ وجدأَْرَحاٌم مفرده َرِحٌم  . ن
 مرتان ٕ وجد َأْوَلاٌد مفرده َوَلد ٌ . س
 مرة وجد ٔأَْقَداٌم مفرده َقَدٌم  . ع




 مرة ٔ وجد أابَاٌء مفرده َأب ٌ . ص
 مرة وجد ٔأَيَّاٌم مفرده ي َْوٌم  . ق
 ف ُْعل   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٖ
 مرتان ُٕصمٌّ مفرده َصمَّاٌء وجد  . أ
 مرتان ٕوجد ُبْكٌم مفرده أَْبَكاٌم  . ب
 مرتان ُٕعْمٌي مفرده َأْعَماٌء وجد  . ج
 ف ُُعل   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٗ
 مرة ِٔكَتاٌب وجد ُكُتٌب مفرده   . أ
 مرتان ُٕرُسٌل مفرده َرُسْوٌل وجد  . ب
 ف َْعَلى بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .٘
 مرة ٔق َت ْ َلى مفرده قَِتْيٌل وجد  . أ
 مرتان َٕمْوَتى مفرده َمْوٌت وجد  . ب
 ِفَعَلة   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٙ
 مرة ِٔقَرَدٌة مفرده ِقْرٌد وجد  . أ
 ف ُعَّال   التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزنبصع  .ٚ
 مرة ُٔحكَّاٌم مفرده َحاِكٌم وجد  . أ
 مرة ُٔكفَّاٌر مفرده َكاِفٌر وجد  . ب




 مرة ِٔدَماٌء مفرده َدمٌّ وجد  . أ
 مرات ِٗديَاٌر مفرده َداٌر وجد  . ب
 مرة ٔرِيَاٌح مفردة رِْيٌح وجد  . ج
 مرتان ِٕعَباٌد مفرده َعْبٌد وجد  . د
 مرتان ٕمفرده َرْجٌل وجد  رَِجال ٌ . ه
 مرتان ِٕصَياٌم مفرده َصاِئٌم وجد  . و
 ف ُُعْول   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٜ
 مرات ٙق ُُلُوٌب مفرده ق َْلٌب وجد  . أ
 مرتان ٕظُُهْوٌر مفرده َظْهٌر وجد  . ب
 مرة ُٔسُجْوٌد مفرده َساِجٌد وجد  . ج
 مرة ُٔوُجْوٌه مفرده َوْجٌح وجد  . د
 مرة ُٔرُءْوٌس مفرده رَْأٌس وجد  . ه
 مرتان ٕب ُي ُْوٌت مفرده ب َْيٌت وجد  . و
 مرة ٔب ُُعْوٌل مفرده ب ُْعٌل وجد ز.     
 مرات ُٙحُدْوٌد مفرده َحٌد وجد  . ح
 مرتان ُٕجن ُْوٌد مفرده َجْنٌد وجد  . ط
 مرة ُٔعُرْوٌش مفرده َعْرٌش وجد  . ي




 مرة ٔأُُلْوٌف مفرده أَْلٌف وجد  . ل
 ف َُعَلاء ُ بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٔ
 مرات ُٗشَهَداُء مفرده َشاِىٌد وجد  . أ
 مرات َٖفَهاُء مفرده َسِفْيٌو وجد س ُ . ب
 مرات َٖقَراُء مفرده فَاِكٌر وجد ف ُ . ج
 مرة ُٔضَعَفاُء مفرده َضِعْيٌف وجد د.   
 َأْفِعَلاء ُ سورة البقرة الذي يتبع وزنبصع التكستَ في  .ٔٔ
 مرة ٔأَنِْبَياُء مفرده َنبيٌّ وجد  . أ
 مرة َٔأْغِنَياُء مفرده َغِتٌٍّ وجد  . ب
 ف ََعاِلل ُ بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٕٔ
 مرة َٔسَناِبُل مفرده َسْنُبٌل وجد  . أ
 َمَفاِعل   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٖٔ
 مرات َٖساِجُد مفرده َمْسِجٌد وجد م َ . أ
 مرة َٔمَناِسُك مفرده َمْنَسٌك وجد  . ب
 مرات َٛمَلبِئَكُة مفرده َمَلٌك وجد  . ج
 َمَفاِعْيل ُ بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٗٔ
 مرتان ْٕتُُ مفرده ِمْسِكْتٌُ وجد َمَساك ِ . أ




 مرة ِٔمي ْ َقاٌت وجد  َمَواِقْيُت مفرده . ج
 ف ََواِعل ُ بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .٘ٔ
 مرة ٔق ََواِعُد مفرده قَاِعٌد وجد  . أ
 ف ََعاَلى بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٙٔ
 مرة َٔاَساَرى مفرده َأِسي ٌْر وجد  . أ
 مرات ٖي ََتامى مفرده يَِتْيٌم وجد  . ب
 ف ََعاِلى يتبع وزنبصع التكستَ في سورة البقرة الذي  .ٚٔ
 مرة ٔاََماِيَّ مفرده أَْمِنيٌَّة وجد  . أ
 معنى أوزان جمع التكسير الموجودة في سورة البقرة: الفصل الثالث
يعتٌ بصع القلة وبصع  اثنانى زان بصع التكستَ ينقسم معنانمعتٌ أو  
 الكثرة:
بصع القلة ىو يصدق على ثلبثة إفُ عشرة ويكون على أربعة أوزان  .ٔ
 :ىووزنان اثنانى ووجدت الباحثة وزن بصع القلة في سورة البقرة 
 َأف ُْعل  في سورة البقرة الذي يتبع وزن  قلةبصع ال . أ
 مرة ٕٕأَن ُْفٌس مفرده ن َْفٌس وجد  )ٔ
 مرات َٖأْشُهٌر مفرده َشْهٌر وجد  )ٕ




 مرات ٖأَن َْهاٌر مفرده ن َْهٌر وجد  )ٔ
 مرةَٔأْعَماٌل مفرده َعَمٌل وجد  )ٕ
 مرات ٖأَْبَصٌر مفرده َبَصٌر وجد  )ٖ
 مرتان ٕأَْنَداٌد مفرده َنِدْيٌد وجد  )ٗ
 مرات ٘أْزواٌج مفرده زوج وجد  )٘
 مرة ٔأَْمَواٌت مفرده َمْوٌت وجد  )ٙ
 مرات ِٗإْسٌم وجد َأْبظَاٌء مفرده  )ٚ
 مرتان ٕأَب َْناٌء مفرده ِإْبٌن وجد  )ٛ
 مرتان َٕأْصَحاٌب مفرده َصاِحٌب وجد  )ٜ
 مرة َٔأْحَياٌء مفرده َحيٌّ وجد  )ٓٔ
 مرات ٚ وجدأَْمَواٌل مفرده َماٌل  )ٔٔ
 مرة ٔ وجدأَب ْ َاٌب مفرده بَاٌب  )ٕٔ
 مرة ٔ وجد أْيدَاٌن مفرده يدَِْتُ ٌ )ٖٔ
 مرة ٔ وجدأَْرَحاٌم مفرده َرِحٌم  )ٗٔ
 مرتان ٕ وجد َأْوَلاٌد مفرده َوَلد ٌ )٘ٔ
 مرة وجد ٔأَْقَداٌم مفرده َقَدٌم  )ٙٔ
 مرة ٔ وجدَأْعَناٌب مفرده ِعَنٌب  )ٚٔ




 مرة وجد ٔأَيَّاٌم مفرده ي َْوٌم  )ٜٔ
ويكون ستة عشرة وزنا  ىو يدل على ثلبثة إفُ مالا نهاية بصع الكثرة .ٕ
 سورة البقرة عشرة أوزان ىو:  ووجدت الباحثة وزن بصع الكثرة في
 ف ُْعل   في سورة البقرة الذي يتبع وزن كثرةبصع ال . أ
 مرتان ُٕصمٌّ مفرده َصمَّاٌء وجد  )ٔ
 مرتان ٕوجد ُبْكٌم مفرده أَْبَكاٌم  )ٕ
 مرتان ُٕعْمٌي مفرده َأْعَماٌء وجد  )ٖ
 ف ُُعل   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن . ب
 مرة ُٔكُتٌب مفرده ِكَتاٌب وجد  )ٔ
 مرتان ُٕرُسٌل مفرده َرُسْوٌل وجد  )ٕ
 ف َْعَلى بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن . ت
 مرة ٔق َت ْ َلى مفرده قَِتْيٌل وجد  )ٔ
 مرتان َٕمْوَتى مفرده َمْوٌت وجد  )ٕ
 ِفَعَلة   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن . ث
 مرة ِٔقَرَدٌة مفرده ِقْرٌد وجد  )ٔ
 ف ُعَّال   البقرة الذي يتبع وزنبصع التكستَ في سورة  . ج
 مرة ُٔحكَّاٌم مفرده َحاِكٌم وجد  )ٔ




 ِفَعال   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن . ح
 مرة ِٔدَماٌء مفرده َدمٌّ وجد  )ٔ
 مرات ِٗديَاٌر مفرده َداٌر وجد  )ٕ
 مرة ٔرِيَاٌح مفردة رِْيٌح وجد  )ٖ
 مرتان َٕعْبٌد وجد ِعَباٌد مفرده  )ٗ
 مرتان ٕرَِجاٌل مفرده َرْجٌل وجد  )٘
 مرتان ِٕصَياٌم مفرده َصاِئٌم وجد  )ٙ
 ف ُُعْول   بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن . خ
 مرات ٙق ُُلُوٌب مفرده ق َْلٌب وجد  )ٔ
 مرتان ٕظُُهْوٌر مفرده َظْهٌر وجد  )ٕ
 مرة ُٔسُجْوٌد مفرده َساِجٌد وجد  )ٖ
 مرة َٔوْجٌح وجد ُوُجْوٌه مفرده  )ٗ
 مرة ُٔرُءْوٌس مفرده رَْأٌس وجد  )٘
 مرتان ٕب ُي ُْوٌت مفرده ب َْيٌت وجد  )ٙ
 مرة ٔب ُُعْوٌل مفرده ب ُْعٌل وجد  )ٚ
 مرات ُٙحُدْوٌد مفرده َحٌد وجد  )ٛ
 مرتان ُٕجن ُْوٌد مفرده َجْنٌد وجد  )ٜ




 مرة ُٔبُطْوٌن مفرده َبْطٌن وجد  )ٔٔ
 مرة ٔده أَْلٌف وجد أُُلْوٌف مفر  )ٕٔ
 ف َُعَلاء ُ بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن . د
 مرات ُٗشَهَداُء مفرده َشاِىٌد وجد  )ٔ
 مرات ُٖسَفَهاُء مفرده َسِفْيٌو وجد  )ٕ
 مرات ٖف َُقَراُء مفرده فَاِكٌر وجد  )ٖ
 مرة ُٔضَعَفاُء مفرده َضِعْيٌف وجد  )ٗ
 َأْفِعَلاء ُ بصع التكستَ في سورة البقرة الذي يتبع وزن . ذ
 مرة ٔأَنِْبَياُء مفرده َنبيٌّ وجد  )ٔ
 مرة َٔأْغِنَياُء مفرده َغِتٌٍّ وجد  )ٕ
 :موقع الإعراب من جمع التكسير في سورة البقرة الفصل الرابع
بحثت الكاتبة عن موقف الإعراب من بصع التكستَ في كل آيات في  
 سورة البقرة التي وجد فيها بصع التكستَ ومعناىا:
 جمع القلة .1
الآيات الأتية ىي الآيات التي وجدت فيها أوزن بصع التكستَ الذي 
بدعتٌ بصع القلة ومع ذالك ستبحث الكاتبة موقف إعراب ىذا بصع 




أ .  نزو  لُع ْفَأ 
ٔ)          
     
ةرسكلا رج ةملبعو روربؾ  مهسفنأ وىوب لوعفم  بوصنم
،ةحتفلا وبصن ةملبعو ةفاضلإاب رج لبؿ في لصتم تَمض ءابؽاو. 
ٕ)           
                       
         
     
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في لسر  وىةرسكلا رج ةملبعو روربؾ.   ةملكو
مكسفنأ ةمضلا وعفر ةملبعو عوفرم لعاف  وىو.فاضم 
ٖ)             
       






ب .  نزو  لاَع ْفَأ 
ٔ)          
            
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في  وىو رج لبؿ في وأ روربؾ مسا وى بولق
 ةملكو .فاضمأب مىراصوى ةرسكلا رج ةملبعو روربؾ.  
ٕ)             
            
          
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في  مىراصبأوب لوعفم  وبصن ةملبعو بوصنم
،ةحتفلا ءابؽاو تَمض لصتم في لبؿ رج ةفاضلإاب.  ةملكو
.فاضم وىو ربعا في ول عبات عبظ ىلع فوطعم وى مىراصبأ 
ٖ)                   
             
              




 أنهار ىو فاعل مرفوع وعلبمة رفعو بالضمة. في آية ابؼذكورة كلمة
 وفيها أزواج فيها ىو خبر مقدم مرفوع مقدر أو بؿذوف.
  جمع الكثرة .8
 ف ُْعل   وزن . أ
           )ٔ
 بفتح يصم صمذ: يقال يسمع لا الذي وىو أصم ّ بصع ُصمٌّ  . أ
 الّسّد، أصلو: وقيل منو السمع ثقل: أي فيهما، الصاد
 .شددتها: أي القارورة وصممت
 .الأخرس: أي يتكلم لا الذي وىو أبكم بصع ُبْكم ٌ . ب
 .إدراك من بسنع التُ في ظلمة: والعمى أعمى بصع ُعْمي ٌ . ت
 .مستأنفة وابعملة صم ّ ىم أي بؼبتدأبؿذوف، خبر صم ّ . ث
صم خبر مرفوع بالضمة بؼبتدأ بؿذوف  في آية ابؼذكورة كلمة
مرفوع بالضمة للمبتدأ  ثان خبر بكمتقديره ىم وكلمة 
مرفوع بالضمة للمبتدأ  ثالثخبر  عمي المحذوف. وكلمة
 المحذوف.
 ف ُُعل  وزن  . ب
           )ٔ




         
    
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في لسر وى  ةلكو رج لبؿ في وأ روربؾ مسا
 وى سفنأةمضلا وعفر ةملبعو عوفرم لعاف فاضم وىو . 
ٕ)          
       
  ةروكذبؼا ةيآ في في ول عبات للها ىلع فوطعم وى ةكئلبم ةملك
فاضم وىو ربعا  و ولسرمطع وف  ةملبعو روربؾ "ةكئلبم" لع
.ةرسكلا هرج  
ٖ)                        
          
                       
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في وتكئلبمو  في ول عبات للها ىلع فوطعم وى
فاضم وىو ربعا وبتكو  وىمطع وف  ةملبعو روربؾ "ةكئلبم" لع
ةرسكلا هرج فاضم وىو ولسرو  وىمطع وف بتك" لع روربؾ "





ت .  نزوىَلْع َف 
ٔ)            
                          
                       
                  
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في ىلتقلا رج لبؿ في وأ روربؾ مسا. 
ٕ)              
                        
                       
             
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في ىتوبؼا وى لوعفم ب وبصن ةملبعو بوصنم و
ةحتفلا. 
ث .  نزو  ةَلَعِف 
ٔ)            




 ةملك ةروكذبؼا ةيآ في ةدرق بصن ةملبعو بوصنم ناك برخ
ةردقم. 
ج .  نزو  لَّع ُف 
ٔ)                   
         
      
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في ادجس وى لاح  بصن ةملعو بوصنم
حتفلا . 
ٕ)                        
                     
       
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في  ىلع فطى دوجسلا عكرلاو تُفكاعلاو
دوجسلاو عكرلا ناك ابؼو ،تُفئاطلا  عوكرلا نلأ ،ةدحاو ةباثبد
 ةلزنم امبؽزنو ،فطعلا فرح طقسأ ةلبصلا نافل ي دوجسلاو
 دوجسلا فطع ولو ،ةدحاولا ةملكلا ناتدابع امنهأ مىولأ واولاب
.ناتلصفنم 




ٔ)           
     
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في ى برخ راّفك ىلع بصن لبؿ في ةلمبعاو م
.لابغا  ةكئلبم ةملكو.ربعا في ول عبات للها ىلع فوطعم وى  
ٕ)          
           
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في لاومأ ب لعفم وى لبؿ في وأ بوصنم في و
 ةملك و.بصنماكح  مسا وىروربؾ  لاومأ ةملكو .رج لبؿ في وأ
 مسا وىروربؾ .رج لبؿ في وأ 
خ .  نزو  لاَعِف 
ٔ)            
          
                
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في ةكئلبم  مسا وىروربؾ  .رج لبؿ في وأ
ةملكو ءآمد وى وب لوعفم  ةحتفلا وبصن ةملبعو بوصنم. 
ٕ)          




ءامد ةملك ةروكذبؼا ةيآ في وى وب لوعفم   وبصن ةملبعو بوصنم
ةحتفلا  ةملكومدقتام ىلع فطع مىرايد  هرج ةملبعو روربؾ
ةرسكلا. 
ٖ)            
             
           
ةملك ةروكذبؼا ةيآ في  وى سفنأوب لوعفم   بوصنم وبصن ةملبعو
ةحتفلا ةملكو .هدابع  مسا وىروربؾ  وىو ةرسكلا هرج ةملبعو
.فاضم 
د .  نزو  لْوُع ُف 
ٔ)             
                      
                        
          




ٕ)                       
         
  
 ناكم فرظ وأ لعج تٌعم ونمضتل ذبنل ناث لوعفم مىروهظ
.ويف لوقلا مدقت دقو ياثلا لوعفبؼا وى فوذحبد قلعتم    
ٖ)                       
           
                   
                       
                        
                       
                  
لوعفم مكسوءر وب ،ةحتفلا وبصن ةملبعو بوصنم ءابؽاو تَمض 






ذ .  نزوءَلاَع ُف 
ٔ)                    
           
لعافو لعف ءاهفسلا نماء وعفر ةملبعو عوفرم لعاف وى ءاهفسلا ،
.ةمضلاب  
ٕ)                       
          
مكءآدهش وب لوعفم ،ةحتفلا وبصن ةملبعو بوصنم  وب لوعفم
.ةفاضلإاب رج لبؿ في فاكلاو اوعدلا  
ٖ)          
                 
                 
         







ر .  نزوءَلاِعْفَأ   
ٔ)                   
                    
          
وب لوعفم للها ءآيبنأ .فاضم وىو ةحتفلا وبصن ةملبعو بوصنم 
ٕ)                   
        
                 
         
ءآينغأ لوعفم .ةحتفلا وبصن ةملبعو بوصنم وب 
ز .  نزو ُلِلاَع َف 
ٔ)                     
             




 هرج ةملبعو ويلا فاضم لبانسو ،وب لوعفم عبس ،لبانس عبس
 ةلبصو ،عمبعا ىهتنم ةغيص نلأ ،فرصلا نم عونبف نلأ حتفلا
.ةببغ ةفص تتبنأ 
س .  نزواَفَم  لِع 
ٔ)             
                       
               
أ .  وىو دجسم عبص :دجسبؼا نم ناكو دوجسلل ناكم مسا
تُعلا حتفب لعفم ىلع تيأي نأ وقح. 
ب .  ىلع دوعي تَتتسم لعافو ،ىضام لعف :للها دجاسم عنم
 ةلص انهلأ ابؽ لبؿ لا ةلمبعاو وب لوعفم للها دجاسمو ،نم
.لوصوبؼا   
ٕ)         
                        
          
أ . كسانبؼا :عبص ،كسنم حتفب تُسلا اىرسكو وىو ردصم 




ب . مككسانم لوعفم ،وب فاكلاو تَمض لصتم في لبؿ رج 
ةفاضلإاب. 
ش .   نزو  لْيِعاَفَم 
ٔ)                        
        
                  
     
نيدلاولا ىلع فطع تُكاسبؼاو ىماتيلاو  وبصن ةملبعو بوصنم
ءايلا.    
ٕ)            
                     
                       
                    
                       




                    
      
 ةلمبعاو ،ةمضلا عفر ةملبعو لعافو عراضم لعف تُطايش اولتت
.لوصبؼا ةلص 
ٖ)             
                             
                    
أ . تيقاوم :عبص ،تاقيم ولصأو ،تاقوم تبلق واولا ءاي رسكل 
ام اهلبق يىو فَاعم تقوي سانلا ابه نو ش مهشياعم. 
ب . تيقاوم ةلبص ةيبظا نم أدتبم برخو في لبؿ بصن لوقم 
لوقلا. 
ص .  نزو ُلِعاَو َف 
 ْذإو           
       






ض .  نزوىَلاَع َف 
ٔ)                        
        
                  
       
نيدلاولا ىلع فطع تُكاسبؼاو ىماتيلاو  وبصن ةملبعو بوصنم
ءايلا.  
ٕ)                 
        
                 
               
                         
               






 ف ََعاِلىوزن  . ط
            )ٔ
    
أََماِيَّ بصع أمنية، بتشديد الياء وبزفيفها وىي في الأصل ما  . أ
 يقدره الإنسان في نفس ويحدس بو.
 لأن منقطع استثناء وىو بإلا أماّي منصوب على بفستثتٌ . ب
 وجب وبؽذا الكاتب مدلول برت مندرجة ليست الأماي
 كل في كذلك ذلك يكون وإنما النفي، تقدم رغم نصبو
 حينئذ فيعلم لكن إلا مكان فيو يوضع أن حسن موضع








                                                           





 الخلاصة: الأول الفصل
 بصع. مفردة صورة بتغتَ اثنتتُ أو اثنتُ من أكثر على مادل ىو ابعمع
 وتغتَ اثنتتُ، من أكثر عن ماناب ىو أيضا ابؼكسر ابعمع ويسمى: التكستَ
 كثتَة أوزان ولو). وَكَواتب وِكتَاب ٌ وُعَلماَء ُ ُكُتب ٌ:(مثل ابعمع، عند مفرده بناء
 بصع. كثرة وبصع قلة بصع: قسمان وىو. الصحيحتُ والنقل السماع إفُ مرجعها
 وبصع عشرة، عن يزيد ولا ثلبثة، عن يقل لا بؿدد عدد على يدل الذي ىو قلة
 يعتٍ أوزان، أربعة من تألف قلو وبصع. نهاية مالا إفُ ثلبثة على يدل ىو كثرة
" أَف َْعال ٌ" ووزن فتية، كلفظ" ِفْعَلة ٌ" أفلس، كلفظ" أَف ُْعل ٌ" أسلحة، كلفظ" أَْفِعَلة ٌ"
  .الكثرة بصع مسّمى مذكور أوزان رابع إلا. أفراش كلفظ
 بصع" أ"ألف بعد حرفتُ من يتًكب بصع كل ّ ىو ابعمع منتهى صغة
" َمَفاِعْيل ُ" ابعزم حرف الثالث حرف وفي ،  حروف ثلبثة أو ،"َمَفاِعل ُ" تكسره
 .دنانتَ و دراىم كلفظ
 نزل التي ابؼدينة السورة ترتيب في ىو آيات ٕٙٛ من تتكن البقرة سورة
 أطول ىو. ابؼدينة في وسلبم عليو الله صلى الله رسول الأول وقت سنات في




 اسرائل بتٍ إفُ الله امر الذي البقرة مسلخ قّصة السورة ىذه في جاء لأن". بقرة"
 .الأكثر على خلق يهودي ىل ّ البقرة مسلخ أداء في
 ووزنو، التكستَ بصع معتٌ وأنواع التكستَ بصع من يوجد البقرة سورة في
 آيات ٛٛ في كلمة ٚٙ و مرة ٘٘ٔ في تقع التي التكستَ بصع الباحثة  توجد
 ا.وزنٚٔ وتوجد البقرة سورة من
 الإقتراحات: الثاني الفصل
 وصيغة الكثرة وبصع القلة بصع ىي التكستَ بصع أوزان عن تبحث الكاتبة
. فقط ذلك من بعض الكاتبة بحثت ابعموع ابؼنتهى وصيغة. ابعموع ابؼنتهى
 بعدىا الكتاب يدكن. ابعموع بصع التكستَ بصع وزن عن تبحث لا الكاتبة











ابعزء تفستَ القرآن العظيم، ابي الفراء ابظاعيل بن عمر بن كثتَ الفرشي الدمشقى، 
 .الأول
مكسر:جامعة علبء الدين الإسلبمية  طرق تدريس اللغة العربيةأزىر،  أرشد،
 .ٕٕٔٓابغكمية، 
 .لبنان: دار الراتب ابعامعية-بتَوت. ابعموع وابؼثتٌمعجم . مصطفى جحا،
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. بتَوت: دار الكتب مرجع الطلبب في قواعد النحوالدين، إبراىيم شمس، 
 ٕٓٗٔٓالعلمية، 
 م. ٜٕٓٓدمشق: دار الفقر البرامكة، . التفستَ ابؼنتَ .حليل، وىبةز ال
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